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VINCENT VASEY 
who "like a cedar of Lebanon" has been "raised aloft, like a cypress on 
Mount Hermon ... like a rosebush in Jerico," and "like cinnamon, or 
fragrant balm, or precious myrrh" gives "forth perfume ... like the odor 
of incense in the Holy Place," who buds "forth delights like the vine,"' 
whose "blossoms become fruit fair and rich," who is "sweeter than honey, 
better to have than the honeycomb." Nor will the task of these writers 
soon be ended, for Mary, in these words accommodated from Wisdom, 
tells us, "He who eats of me will hunger still, he who drinks of me will 
thirst for more." (Ecclesiasticus 24). 
The work proposed to the library at its inception, therefore, still 
lies before it. Paraphrasing a remark once made by Father Neubert, we 
may say that these pages have scarcely hinted at the galaxies in the world of 
Mariological studies that still remain unknown. It will be the Marian 
Library's privilege to provide the means and the incentive to discover 
those regions and to make known to others the wealth that they contain. 
(PRECIS) 
Anno 1943, cum Bibliotheca Daytoniensis incepta Juit, nulla sedes in Civi-
tatibus Americae Septentrionalis Foederatarum exstabat, ubi presto invetziebantur 
instrumenta scientiis mariologicis ido11ea promovendis, nonobstantibus librorum 
thesauris a seminaria, Jacultates theologicas, bibliothecas regmtibus multis locis 
sedulo coactis et servatis. Itaque qui studiis mariologicis sese consecrare valebant, 
multis magnisque dijficultatibus se sentiebant coarctos. Bibliotheca incepta, undique 
ex omni regione, praelati, scriptores, magistri, christifideles cum creatoribus de 
opere suscepto congratulati, auxilium tum spirituale tum economicum contulenmt. 
Universitatis Daytoniensis rectores non solum cultoribus scientiae mariologicae 
subvenire voluerunt, sed etiam, annum centenarium ab adventu primorum reli-
giosorum Societatis Mariae in Americam commemorantes, quaerentes, finis eiusdem 
Societatis monumentum Mariae praedicandae ido11eum simul et utile atque uni-
versitati consonum, censuerunt se nihil melius et ad hunc finem efficacius obti-
nendum esse, quam libros aliaque instrumenta ad Mariam spectantia in unum 
locum colligere, ut lacuna mediorum expleretur et gloria Dei Matris amplificaretur. 
Consilio igitur capto, ex Jacultatibus Universitatis supervacaneis pecuniae ad 
scopum statutum cotzsequendum libentissime impensae sunt. Si opus susceptum 
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solo humanae rationis lumine perpendatur, contra_riis quidem auguriis oportet 
iudicari institutum, nam bello universali saelliente, pecunia tenuissima, omnia 
portendere videbantur rem in incommodam fortunam venturam esse. Attamen 
fiduria in Mariam invincibili animatus, primus creator opus sane arduum magna 
animo aggressus est, limitibus propter temporis et rerum adiuncta difficilia stricte 
circumscriptis. Cum libri ex Europa transferri nequirent, constituit, quod in se 
situm erat, intra fines patriae Iibras et notitias ex editoribus et rei peri tis exquirere. 
Ex commercia epistolari cum bibliothecariis catalogus librorum confectus est, qui 
titulos, auctores necnon ubi in America servabantur libri, exhiberet. Cum litteris 
privatis bibliotheca nota esset omnibus, quorum multum intererat quoad editionem, 
venditionem, conservationem et lectionem librorum, tzotitia de opere incepto per 
diaria, folia, libellos periodicos divulgata est. Deinceps dona tum parva tum 
amplissima accepta sunt, iuvenes tempus laboribus bibliothecae gratis consecrarunt, 
ut asseverari posset innumeros fitisse, qui multiplicibus modis se suaque generoso 
animo dederunt, quibus maximae rependmzdae sunt gratiae, quod bibliotheca XXV 
annos non solum perdurare sed etiam florere possit. Primo anno post bibliothecam 
fundatam exeunte, duo nova principia quibus bibliotheca dirigenda erat, ab anti-
stile Universitatis statuta sunt: subnotationem omnium ephemeridum, quae ad 
Mariam pertinent, omnes tzumeros istarum ephemeridum praeteritos comparan-
dos, atque notitias de Bibliotheca, ne opus inchoatum e memoria hominum ela-
beretur, intervallis duorum mensibus interpositis, edendos esse. 
Nunc autem quinque lustris feliciter transactis, consilia et proposita nova 
capessenda sunt, quibus bibliotheca maiores melioresque fructus referre possit. 
Qui actu Bibliothecae praesunt, has novas normas iam statuerunt: Bibliotheca de 
die in diem sensim et paulatim transformmtda est in investigationum instrumentum, 
consiliarii eius autem et praefecti ex meris curatoribus et ministris, quorum est in 
vulgus doctrinam Marianam commendare et propagare, cultores et scriptores 
Mariologiae fieri oportet. Ipsa enim ad rem academicam et athenaeum imprimis 
pertinet, cum partem Universitatis, ratione librorum collectorum habita, con-
stituat. Persuasum oportet esse, quod alio modo quid magni missioni Ecclesiae 
pastorali conferre nequeat, quam res spiritum respicientes diligentissime colere, 
cum divitiae in bibliotheca celatae, quin libri ibidem contenti continuo et solerter 
ab praefectis, qui simul necesse sint Mariologiae cultores, exarentur, minime 
gentium vulgo innotes~ere possint, nee methodis revera scientificis interpretari. 
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Ad hanc metam attingendam mense octobri 1969 admodum Rev. Pater Th. 
Koehler nominatus est bibliothecae curator. Thesaurus 30.000 voluminum ex 
omnibus orbis terrarum partibus coactus scientiarum sacrarum cultoribus nunc 
praeparatus et dispositus exspectat, ut ex eo nova et vetera proferantur. 
Cum Bibliotheca ad Deiparam Virginem honore augendam creata sit, 
omnes, quorum est opus promovere propositum, his Jestis commemoratis, opera 
magis scientifica prosequantur, quia secus impossibile fiet ad Jotztes regredi, ut 
mysterium, quod est Maria, clarius intelligatur. Hac renovatione absoluta, prorsus 
possibile fiet gloriam Mariae humilitati unitam capere, simplicitatem pauperta-
temque in Jonte seu gratia eius admirari eiusque privilegia muneribus coniuncta 
contemplari itaque theologiam Marianam in historia salutis infixam, qua munus 
Mariae clarissime resplendeat, evolvere atque itt disciplinae ordinem concinne 
componere. 
Vincent VASEY 
La Revue de Ia Bibliotheque mariale de 1' Universite de Dayton (Marian Library 
Studies) veut offrir a ses lecteurs et bienfaiteurs, pour les 25 ans d'existence de 
cette Bibliotheque (1943-68), une histoire des origines de 1' reuvre et de son evolu-
tion jusqu' a ce jour. C' est aussi l' occasion de preciser les orientations de Ia presente 
Revue. 
Frere William Fackovec qui travaille a Ia Marian Library depuis 1960 
nous donne un historique qui reprend et complete les travaux anterieurs (telle 
la these &rite par Stanley Mathews, SM., en 1952, mais non publiee). La 
fondation de la Bibliotheque remonte a 1943: le Pere John Elbert, alors president 
de l'universite, preparant le centenaire de cette tmiversite et celui de l' arrivee des 
Marianistes a Dayton (pour 1949/50) voulut C011tt11emorer ces evenements par 
Ia Jondation d' une nouvelle reuvre universitaire. L' idee se precisa lorsque le 
Pere Lawrence Manheim Jut charge de son execution: on Jonderait une bibliotheque 
mariale qui serait aussi un centre d' etudes. Le Pere Manheim contacta immediate-
ment les editeurs americains (lettre du 23, 9, 1943) pour annoncer lafondation de 
ce nouveau genre de bibliotheque et demander les listes de leurs publications 
mariales; le 15, 9, 43 il ecrivit aux bibliotheques des Seminaires et autres insti-
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tutions pour connaftre leurs ceuvres mariales. Des doubles furent envoyes; des 
dons furent faits; les achats commencerent. Des octobre 1944, un Bulletin (Marian 
Library Newsletter) fit connaftre les developpements de !'Oeuvre; par Ia suite 
il devint plus general, avec des notices sur les evenements et les publications 
mariales, jusqu' en 1960. On entreprit d' autre part un travail plus general encore: 
un catalogue ( Union catalog) pour ficher les titres de toutes les ceuvres mariales 
disp~nibles dans les diverses bibliotheques americaines et les publier; le catalogue 
(Booklist) de 1949, presente par le P. Baumeister, alors Directeur, se montait 
a 10.539 titres. Pour ce pro jet, W. Fackovec resume ainsi la situation: des biblio-
theques comme Banneux ont dij a permis d' augmenter la liste; mais d' autres 
bibliotheques devraient ~tre incorporees; la Marian Library elle-m~me doit faire 
son propre catalogue (de plus de JO.ooo titres) pour qu'une nouvelle liste puisse 
~tre profitable: faire connaftre ce qui existe dans les bibliotheques mariales. 
La recherche proprement dite des livres et autres documents devint plus 
intense, apres 1945, lorsque la fin de la guerre ouvrit a nouveau les marches 
europeens du livre. Progressivement, gr!lce a bien des dons, et avec 1' integration 
dans la grande bibliotheque de 1' universite, on arriva a l' achat systematique des 
ouvrages qu' une bibliotheque mariale doit acquerir. Outre les publications con-
temporaines, la Marian Library acquit ainsi tme collection d' anciennes ceuvres 
de valeur: 17 incunables, de nombreux ouvrages illustres par les graveurs des 
siecles passes. L' achat de la collection Clugnet permit d' avoir une ample informa-
tion sur les sanctuaires marials: un materiel qui remonte a 1572, mais se situe 
surtout entre 1840-1910. Un developpement special a ete donne aux livres, 
collections necessaires a la consultation; en particulier pour l' iconographie (acquisi-
tion des notes de Maurice Vloberg), la bibliophilie, la bibliographie generale et 
la bibliographie mariale sous leurs divers aspects, y compris l'histoire du livre, 
chere aux anglo-saxons. Ce qui entrafna la formation d' autres collections. Les 
lettres pastorales, les articles de revues, de journaux (plus de 35.000 en anglais) 
furent rassembles (surtout apres 1953); ce qui permet de repondre a bien des de-
mandes de renseignements. Des collections plus speciales ont he commencees: 
statues (dont une Notre Dame de la Marian Library, ceuvre d'un artiste allemand, 
Xaver Hochenleitner d'Oberammergau, 1951), gravures, timbres, diapositives, 
films, photographies (congres, sanctuaires ... ), musique, medailles. La Marian 
Library a sa propre medaille (dont le dessin a he refait en decembre 1969 par 
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]. Barrish, SM. professeur d'art a l' Universite ). Elle a ete offerte chaque annee, 
a des auteurs marials marquants, anglais (Mgr. Sheen Jut le premier, pour son 
livre "Le premier amour du monde"). Elle sera desormais decernee tous les quatre 
ans, sans hre reservee a la langue anglaise. 
Comme centre marial, la M.L., depuis 1953, a organise des sessions {Marian 
Institutes) consacrees a des themes de spiritualite et d' apostolat marial, et des 
conferences de theologie ou d' etudes mariales (R. Laurentin, Al. Schmemann, 
E. Mascall . .. ). Stanley Mathews publia (en Marian Library Series) deux 
anthologies (sur l' Immaculee: The Promised Woman; sur l'Assomption et la 
Royaute de Marie: Queen of the Universe). Avec le Pere Hoelle, la M.L. 
se chargea pe11dant quelque temps de la publication de la revue des mariatlistes 
americains: The Marianist, qui se transforma en periodique d' intedt general 
et prit le titre de "Mary Today" (1965). A partir de 1952, on publia les Marian 
Reprints: reproduction ou traduction d' articles importants, encycliques pontifi-
cales • •• ; puis des etudes nouvelles: aussi en 1960 (n° 77) on prit le titre de 
Marian Library Studies. Enfin, en r 9 67, avec son nouveau Directeur le P. 
Maloy, la M.L. insista sur son caractere d' Institut de recherche, avec les respon-
sabilites academiques que cela com porte. Les Marian Library Studies s' orientent 
de m~me vers les etudes historiques de la doctrine, de la devotion, l'histoire des 
livres consacres a Marie, la publication de textes et d' illustrations dans ces domaines. 
La Marian Library, avec tous ses amis, remercie W. Fackovec d' avoir 
entrepris ce patient travail sur archives et d' avoir ainsi ecrit une nouvelle page de 
l' histoire; elle n' interesse pas seulement les Marianistes, l' Universite de Dayton 
et la vallee du Miami, mais elle touche a cette evolution de notre vie "mariale" 
qui est la petite Histoire cachee dans celle que nous appelons la Grande ... 
histoire. 
Theodore KoEHLER, marianiste 
Directeur de la Marian Library. 
A11laesslich des 25 Jiihrigen Bestandes der Marianischen Bibliothek (M.B.) 
in Dayton (1943-1968) moechte die Zeitschrift dieser Bibliothek ihren Lesern und 
Wohltaetern eine Geschichte dieses Werkes geben, verbunden mit ei11em Ueber-
blick von den Anfaengen u11d der Ent!1'icklung bis zum heutigen Tag. 
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Bro. William Fackovec SM, der seit 1960 in der M.B. ·arbeitet, bietet 
eine umfassende Geschichte, die aile bisherigen Werke vervollstaendigt, so z.B. 
eine unveroeffentlichte These von Stanley Mathews SM, 1952. 
Die M.B. wurde 1943 unter P. John Elbert SM, President der Universi-
taet, gegruendet. Die Gruendung war eine Vorbereitung fuer die ]ubilaeums-
Jeierlichkeiten anlaesslich des 100 jaehrigen Bestandes der Universtitaet (1949/50) 
und sollte an die Ankunft der Marianisten in Dayton (1849) erinnern. 
P. Monheim entwickelte das neue Werk der Universitaet zu einem Zentrum 
fuer Mariologie. Dank seiner Bemuehungen und vielseitigen Kontakte mit 
anderen Bibliotheken wuchs das neue Werk rasch. 
Bin Bulletin: The Marian Library Newsletter sorgte fuer Information 
ueber die Entwicklung der Bibliothek und machte bald auch marianische Veroef-
Jentlichungen, Tagungen und Kongresse bekannt. 
1949 veroeffentlichte die M.B. unter ihrem Direktor P. Baumeister SM 
einen Katalog aller marianischen Buecher in den Bibliotheken der USA. Der 
Katalog umfasste 1 o 539 Titel. 
Nach dem Krieg und der Wiedereroeffnung des europaeischen Buchmarktes 
nahm die Forschungsarbeit weiter zu. Die M.B. wurde planmaessig erweitert 
und an die Bibliothek der Universitaet angegliedert. Ausser systematischen 
Anschaffungen moderner Veroeffentlichungen auf dem Gebiet der Mariologie, 
bemueht sich die Bibliothek auch Werke mit historischem Wert zu erwerben. 
Sie besitzt eine Sammlung wertvoller, alter Werke. Die Clugnet Serie, z.B. 
die his auf das ]ahr 1572 zurueckgeht, gibt einen Ueberblick ueber marianische 
Wallfahrtsorte. 
Besondere Aufmerksamkeit wird den Nachschlagewerken, den Bibliographien 
und den Verzeichnissen marianischer Literatur gegeben, die eine unersaetzliche 
Voraussetzung fuer die Forschungsarbeit bilden. Aber die M.B. besitzt auch 
eine grosse Anzahl von Zeitschriften in verschiedenen Sprachen, Artikeln und 
Pastoralbriefen mit marianischen Themen. Dies erleichtert die Forschungsarbeit 
und ermoeglicht es Auskunft auf Fragen in allen Gebieten der Mariologie zu 
geben; viele davon werden schriftlich beantwortet. 
Neuerdings wurde auch mit einer Sammlung marianischer Kunstartikel be-
gonnen: Statuen, Gemaelde, Bilder, Marken, Filme, Fotos, Medaillen, Musik, etc. 
Die M.B. hat eine eigene Medaille, neulich von]. Barrish SM, Kunst-
professor an der Universitaet, entworfen. Sie wird jaehrlich einem hervorragenden 
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Auto'r .marianischer 'Literatur verliehen. Der erste war Bischof Fulton Sheen 
fuer sein Werk: 'Die erste Liebe der Welt'. 
Als Studienzentrum hat d(e M.B. seit 1953 Kurse fuer Mariologie, Kon-
Jerenzen . und Tagungen veranstaltet. 
Unter den Referenten und Theologen .finden sich: R. Laurentin, A. Schme-
mann, E. Mascall, u. a. 
In·zusammenarbeit mit P. Hoelle SM veroelfentlichte die M.B. die Zeit-
schrift: 'Mary Today'. 
Die Zeitschrift: Marian Library Studies veroelfentlicht seit 1952 wichtige 
Artikel, Uebersetzungen, Enzykliken mit marianischen Themen. 
Seit 1967 konzentrierte man sich unter der Leitung von P. Robert Maloy 
SM mehr auf das Gebiet der Forschung. Die M.B. ist von nun an auch For-
schungszentrum fuer Mariologie in Verbindung mit der Universitaet. 
Die M.B. dankt Bro. William Fackovec SM fuer seine kompetente Arbeit 
in den· Archiven und besonders Juer die Veroelfentlichung der Geschichte dieser 
Biblfothek, die nicht nur die Marianisten und. die Universitaet von Dayton 
interessiert, sondern weit ueber die Grenzen der USA hinaus bekannt ist und 
mit ihrer Forschungsarbeit im Dienste der Kirche steht. 
Eugen MENSDORFF-PouiLLY, SM 
